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(по методологии МОТ) за 2000-2006 годы показывают, что в 60-80% [1] регионов 
мужская безработица была выше женской, поскольку женщины при поиске работы 
менее требовательны к характеру труда и уровню его оплаты, чаще готовы к 
снижению социально-профессионального статуса.
Однако за благополучными цифрами занятости скрывается горизонтальная 
(по отраслям) и вертикальная (по статусу) сегрегация женщин, результатом которой 
стали значительные гендерные диспропорции в оплате труда. Согласно статистике, 
предоставленной МОТ, уровень безработицы среди женщин в 2008 году составил 
63% по сравнению с 5,9% среди безработных мужчин. [1 ].
Финансовый экономический кризис ведет к увеличению числа безработицы во 
всем мире. По оценкам экспертов, больше всего от кризиса в России пострадали 
женщины. Они стали жертвами массовых увольнений, накрыв страну с осени 
2008 года В этом году по прогнозам специалистов уровень безработицы вырастет до 
7,4% среди женщин и 7% среди мужчин. [2].
Женщины остаются важнейшей группой на рынке труда России, составляющей 
почти Ѵг совокупной рабочей силы, ее роль в экономике России и в будущем 
останется значительной.
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Семья как фактор формирования 
делинквентного поведения несовершеннолетних
В последние годы подростки стали криминально активной категорией населе­
ния. Значительную часть контингента участников преступлений составляют учащие­
ся общеобразовательных школ. Как показывают многочисленные исследования, 
наиболее распространенной причиной появления у несовершеннолетних антиобще­
ственных наклонностей является отрицательная обстановка в семье и ее асоциаль­
ный образ жизни. По некоторым подсчетам вклад неблагополучных семей на фор­
мирование преступного поведения несовершеннолетних составляет 30-35%.
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Наибольшее влияние на формирование делинквентного поведения несовер­
шеннолетних оказывает низкий общеобразовательный уровень родителей, эмоцио­
нально-конфликтные отношения в семье, нарушение структуры семьи, низкое мате­
риальное положение. Так, например, в разные годы по различным регионам России у 
несовершеннолетних преступников отсутствие одного из родителей фиксировалось 
значительно чаще, чем у подростков, преступлений не совершавших. Изучение семей 
воспитывающих несовершеннолетних преступников показывает, что именно семьях 
подростки начинают приобщаться к употреблению алкогольных напитков. Среди не­
совершеннолетних, совершивших преступления, более половины употребляли алко­
голь и совершили преступление в нетрезвом состоянии. Опросы воспитанников коло­
ний показывают, что каждый седьмой начал курить в первом или втором классе, упот­
реблять спиртное -  чуть позже, через два-три года, причем в 67% случаев -  дома, в 
кругу семьи, родственников. Такие родители обычно не в состоянии оказать ребенку и 
моральную поддержку, пробудить его интерес к получению школьных знаний.
С целью изучения влияния неблагополучия семьи на формирование делин­
квентного поведения подростка было проведено социологическое исследование сре­
ди детей, стоящих на учете в ОГІДН и территориальном центре помощи семье и де­
тям «Подросток» города Сыктывкара.
Изучение условий воспитания в семье показало, что у 43% опрошенных детей с 
родителями установлены дружеские отношения, у 33% респондентов с родителями 
ровные отношения с эпизодическими конфликтами, а 23% детей воспитываются в 
семьях, где присутствует взаимная неприязнь и частые ссоры. Кроме того, 
20% респондентов подвергались жестокому обращению со стороны родителей. Ана­
лиз результатов показал, что половина подростков (50%) стоят на учете в ОПДН за 
совершение кражи сотовых телефонов и денег. Это свидетельствует о том, что коры­
стно-насильственные преступления превалируют среди школьников. 
16% респондентов стоят на учете за избиения, 13% за распитие алкогольных напит­
ков, 6% за мошенничество, и небольшое количество детей стоят на учете за бродяж­
ничество, угон автомобиля и токсикоманию.
Результаты исследования показали, что на формирование противоправного по­
ведения несовершеннолетних оказывают влияние такие факторы как структура се­
мьи. Так у 37% детей родители находятся в разводе, 16% семей являются многодет­
ными и 10% школьников растут без отца Дополнительным фактором, обуславли­
вающим данные тенденции, является уровень образования родителей. Наибольшая 
часть родителей (60%) имеют средне специальное образование, с высшим образова­
нием -  20%, общее среднее -  13% и 7% не имеют образования, причем это отцы.
На вопрос «К кому Вы бы обратились за советом?» 30% респондентов ответило 
к маме и к друзьям, а к отцу обратились бы за советом всего 7% респондентов. Что
говорит о небольшой роли отца в семье. Кроме того, было проведено исследование 
свободного времени несовершеннолетних правонарушителей. В итоге было опреде­
лено, что 96% опрошенных свободное время гуляют либо смотрят телевизор. И лишь 
10% респондентов занимаются в кружке, а 13% родителей не интересуются пробле­
мами своих детей. Это говорит, что большинство детей предоставлены сами себе и 
родители не занимаются ими должным образом, что является еще одним фактором 
формирования противоправного поведения несовершеннолетних.
Таким образом, неблагополучная семья может оказывать прямое воздействие на 
формирование личности подростка, препятствовать его нормальному развитию. Отрица­
тельные семейные условия, отсутствие нормальной, нравственной среды, нарушение 
психологического контакта с самыми близкими людьми остро переживаются подростка­
ми, что создает предпосылки д ля формирования делинквентного поведения подростков.
Для предотвращения правонарушений, преступлений необходимо развитие 
профилактической и коррекционной работы с подростками и с родителями. Но пре­
жде всего, необходимо, чтобы семья осознавала потребность правильного воспита­
ния с целью избегания делинквентного поведения несовершеннолетних.
